






















































































































































































































































































































The Struggle Method and Political Identity of Land
Revolution of Southern Zhejiang
WANG Mingqian
（Marxism School，Xiamen University，Xiamen 361005，China）
Abstract: During land revolutionary，the communist party of Southern Zhejiang persisted in the direction based on
workers and peasants as revolutionary motive power and then explored the rule of guerrilla warfare in the process of
setting up revolutionary arms. The dissemination and practice on land revolutionary became political identity that
was able to mobilizing workers and peasants.
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执行领导贫农雇农，联合中农，反对富农”的正确路
线[2]414。1930年 10月，浙南特委承认在土地革命中
“不能树立贫农、雇农坚强的领导，用斗争的方式肃清
富农分子而抓紧对中农的联合战线，失去了广大群众
的欢迎和拥护”[2]444。这一错误倾向在浙南游击战争
期间得到了一定程度的纠正。1936年 4月，中共闽浙
边临时省委《关于各种组织与工作大纲》指出，贫农团
作为游击区土地革命的群众组织，“要特别注意中农
的利益与权利，使中农环绕在贫农团的周围，建立贫
农团与中农的巩固联盟，成为无产阶级联合中农的坚
固的一环，以便于由秘密斗争转到公开斗争，顺利地
进行消灭地主阶级与反对富农的斗争”[3]35；要讨论抗
租、抗债、抗捐、抢粮食大户，以及由秘密转为公开
的一切具体执行方案，考虑将豪绅地主的土地、房
屋、农具、财产和富农的土地及多余的耕牛、农具、
房屋等没收与分配的问题[3]36-37；还要讨论合作社的发
展，发展经济，以抵制商人的残酷剥削，打破敌人的经
济封锁[3]36-37。
（三）坚持抗日民族统一战线
在浙南游击战争期间，挺进师党委和闽浙边省委
及时贯彻党中央关于抗日民族统一战线的新政策，在
坚决回击国民党当局军事围剿的同时，大力开展建立
抗日民族统一战线的宣传工作，对国民党当局展开政
治攻势。
1936年 3月，闽浙边省委书记刘英致函闽东特委
负责人叶飞，“目前抗敌联合的紧迫战线中，我们更需
要善于运用环境与策略及转变工作的方式”[3]32。1936
年 9月，中共中央上海办事处指示浙南临时革命委员
会强调，“在目前我们的中心任务是抗日民族统一战
线。我们一切的工作都要汇合在抗日方面。因此，在
活动上应该采用公开方式，才能使这一运动深入与扩
大”[3]57。但是由于受险恶环境的影响，统战工作“在联
合与斗争的问题上，浙南各地区都存在着强调斗争联
合不够的现象”[3]106。一方面“行动上‘左’倾突出，大
遭政府及乡保长之忌”[3]106，另一方面“在推行政府抗
战法令的工作时，没有及时地提出党的主张，对国民
党改良方面批评不够”[3]106。考虑到斗争环境的极端
险恶，我们对浙南游击区的统战工作不应过于苛求。
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